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PROLOGO
 
Debido a que en 1a actualidad, la violencia se ha incrementando de tal forma que se vive un 
estado de temor generalizado, es importante realizar trabaj os dirigidos al estudio de 
posibles causas de tal violencia, a fin de encontrar una posible soluci6n. Los cambios en la 
estructura social, en especial en la familia, estan relacionados con el incremento de la 
violencia y los actos delictivos; los adolescentes y los j6venes provenientes de familias 
desintegradas 0 en las que abunda la violencia intrafamiliar, buscan en el grupo callejero el 
apoyo y el afecto que su familia les niega. En 1a actualidad existen investigaciones que se 
han realizado con el fin de conocer los "factores psicosociales que motivan a los 
adolescentes a integrar mara" (Vicente Fagioli, Nadia, Tesis Psicologia, USAC) y se han 
concluido que los aspectos socioculturales como la desintegraci6n familiar, bajos recursos 
econ6micos, bajo nivel intelectual, las areas marginales y otros aspectos son causas de 
importancia para que la violencia se haya extendido. Otra de las investigaciones (Lopez, 
Claudia, Tesis Psicologia, USAC), va dirigida a estucliar la desintegracion familiar como 
factor importante para que el adolescente se sienta motivado a integrar una "mara". Puesto 
que la violencia intrafamiliar esta ausente de las investigaciones mencionadas, se pretende, 
con esta investigaci6n llenar el vacio que ellas dejan, especificamente en el area de la 
violencia intrafamiliar como causa que motive a los adolescentes y jovenes a integrar una 
mara pues se ha venido notando el incremento de las mismas por medios masivos de 
comunicacion. 
Este trabajo de investigacion se realiz6 con adolescentes del sexo femenino, intemas en un 
centro de reeducaci6n ubicado en la carretera a San Juan Sacatepequez y en el Liceo 
Cristiano Bethesda ubicado en la colonia.El Milagro, Zona 6 de Mixco, colonia considerada 
como "zona roja", 
Se realizaron sesiones de orientaci6n dirigidas a las intemas en el centro de reeducacion, 
arriba indicado con el fin de prevenir que en el futuro ellas repitan con su hijos(as) 1a 
violencia de que fueron objeto y romper asi con el circulo de violencia que se ha notado en 
las diferentes familias de nuestra sociedad. 
CAPITULO I
 
INTRODUCCION
 
EI presente trabajo de investigaci6n consiste en el estudio de la violencia intrafamiliar 
como factor motivante para que los adolescentes busquen en los grupos sociales 0 pandillas 
llamadas "rnaras", el apoyo emocional del que carecen en sus hogares. 
Se ha observado que la etapa de la adolescencia en la vida de los seres humanos, es de 
suma importancia, pues es en esa etapa del desarrollo en que se dan conflictos de identidad 
a causa de la incertidumbre de 10 que ocurrira en el futuro y poria carencia de figuras 
adecuadas a quienes imitar. 
En la actualidad la sociedad atraviesa por una crisis en la que la violencia en todos sus 
niveles (individual, familiar, a la mujer, a la nifiez, etc.) repercute en la vida de cada 
ciudadano. POl' esta razon, vivimos en un ambiente cargado de temor, ansiedad 
generalizada y miedo. 
Es de suma importancia recalcar que los j6venes de ambos sexos, por ley natural. tienen la 
necesidad de pertenecer a un grupo, para obtener asi los beneficios del cornpafierismo y la 
amistad; para ella existen grupos como las ligas deportivas, sociedades juveniles en las 
diferentes iglesias y otros, en los que adquieren los beneficios de una vida social, sin 
involucrarse en delitos que pueden lIevar al adolescente y al joven al reformatorio, a la 
carcel y hasta la muerte, como desafortunadamente sucede a quienes se integran a grupos 0 
pandillas que se dedican a delinquir. 
Con la presente investigaci6n, se pretende tambien hacer conciencia en los padres de 
familia, docentes y autoridades de nuestro pais. de la necesidad de la elaboraci6n de 
programas con vias a educar a la nifiez guatemalteca, el incremento de lugares adecuados 
para hacer deporte y programas dirigidos a reformar a los adolescentes y j6venes con el fin 
de reintegrarlos a la sociedad. 
Es de vital importancia que los padres de familia comprendan que la violencia no es un 
medio adecuado para la crianza de los nifios y si se las brinda amor y comprensi6n desde la 
nifiez y un ambiente ajeno a cualquier tipo de violencia se lograra la formaci6n de buenos 
ciudadanos y una sociedad mejor. 
') 
Para comprobar la hip6tesis propuesta, par media de un cuestionario, se estableci6 que el 
82% de los adolescentes SI sabe cuando es maltratado ya sea par sus padres 0 por otros 
miembros de la familia. Se estableci6 (par medio de un cuestionario) que las adolescentes 
si distinguen entre castigo y violencia de parte de sus padres y/o demas miembros de la 
familia. 
Se aprovech6 la oportunidad para oriental' a las internas acerca del desarrollo normal de los 
adolescentes de ambos sexos y de los cambios en el aspecto fisico y psico16gico que 
ocurren en esta etapa de la vida. Se proporcion6 atenci6n psico16gica, a fin de lograr su 
reincorporaci6n social. 
Para obtener mayor informaci6n e incluir a los adolescentes de sexo masculino en la 
investigaci6n se solicit6 autorizaci6n a la direcci6n del Liceo Cristiano Bethesda para 
aplicar una encuesta a cincuenta alumnos de ambos sexos que estudian en el ciclo basico. 
El Liceo Cristiano Bethesda esta ubicado en la colonia EI Milagro, zona 6, del municipio de 
Mixco, conocida por los medio de comunicaci6n como "zona roja", debido a la presencia 
de pandillas 0 "maras", dicha instituci6n educativa se dedica de alguna forma a oriental' a 
los alumnos a que se reintegren a la sociedad. 
En el capitulo I, se encuentra la informaci6n te6rica relacionada con la violencia 
intrafamiliar, sus causas y sus efectos. Se explica tambien 10 relacionado a las pandillas 0 
maras y de c6mo la violencia en el hogar motiva a los adolescentes a integrarse en ellas.. 
En el capitulo II, se presentan las tecnicas e instrumentos que fueron utilizados para la 
recolecci6n de los datos y el resultado de los mismos, las caracteristicas de la poblaci6n y 
los lugares en donde se realiz6 el trabajo. 
El capitulo III, contiene las graficas con los resultados porcentuales de las encuestas que se 
aplicaron tanto a adolescentes como a personal que trabaja en el centro reeducativo para 
mujeres y ocho casos de adolescentes de sexo femenino reclusas por diversos delitos, que 
se obtuvieron gracias a las entrevistas que se realizaron en su oportunidad. 
El capitulo IV contiene las conclusiones de los resultados obtenidos y las recomendaciones 
que se proporcionan a las instituciones educativas, a padres de familia y a practicantes de la 
carrera de psicologia, 
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La violencia intrafamiliar, son todas aquellas acciones que afectan de una forma 
negativa a cualquier persona, por un familiar que conviva en el misrno hogar. 
Muchas veces el maltrato 0 violencia clentro de la familia, es realizado por la madre 
que es por 10 regular la que ha quedado sola (a veces es el padre el que se queda, 
pues la madre huye de la situacion y abandona sus deberes matemales), a cargo de 
los hijos, fruto de su uni6n legal 0 de hecho con una persona que la ha dejado sola 
con la responsabilidad de sostenimiento econ6mico, moral y emocional de toda la 
familia. "La violencia no es de por si, un atributo particular de cada individuo 
inmerso en un ambito de maltrato, sino que, la violencia es ejercida pOl' personas 
que pertenecen e interactuan en un contexto familiar violento, por 10 tanto todos los 
miembros de la familia participan de una u otra manera en la violencia que existe en 
su ambiente"'. El maltrato puede ser a prop6sito 0 puede ocurrir de una forma 
inconsciente, para castigar al c6nyuge ausente, queriendo dar a entender con sus 
acciones que no es su culpa solamente, sino de ambos. Segun la forma en que la 
persona sea afectada por Ia violencia, el acto violento puede ser fisico, verbal 0 
psicologico, existe tarnbien la violencia patrimonial. La violencia fisica abarca un 
abanico de acciones que van desde un simple empuj6n hasta causal' la muerte a 
causa de heridas graves con arma de cualquier tipo. Las personas victirnas de 
violencia resultan con dafio fisico como por ejemplo: pellizcos, golpes causados por 
pufietazos, patadas, etc. La violencia verbal, se manifiesta cuando la persona que 
comete la violencia insulta, dice sobrenombres con intenci6n de humillar. 
Las amenazas son tambien una forma de violencia verbal; se dice que hay violencia 
psicologica, cuando la persona hace sentir al otro como algo inutil e inservible, se 
realiza de forma oral y resulta en una baja autoestima que causa depresi6n, tristeza 
y hasta deseos de morir. La violencia patrimonial, consiste en todas aquellas 
I Grosman, Cecilia P. & Silvia Masterman, "Maltrato 311 Menor", Segunda Edici6n, Universidad de 
Argentina, Argentina, 1998. pp. 229. 
4 
acetones en que se destruyen 0 se utilizan las pertenencias de valor material 0 
sentimental, de la persona violentada, sin el permiso de la misma. 
Entre los diferentes tipos de violencia que existen podemos nombrar las siguientes: 
Violencia social, violencia 0 maltrato infantil, violencia a la mujer y la violencia 
intrafamiliar. 
La presente investigaci6n se enfoca en la violencia infantil y la violencia 
intrafamiliar. El tema del maltrato 0 violencia infantil es importante para el 
presente trabajo, por ser la infancia el inicio de la vida de toda persona, porque en 
esta etapa de la vida, se sientan las bases para la formaci6n de la personalidad, 
actitudes y valores que se instauran en la edad juvenil y del adulto. Se ha 
establecido, que la relaci6n de los nifios varones con su padre es de suma 
importancia, pues los nifios encuentran su propia identidad al reflejarse en el padre 
y en la forma como se relacionan con el. A la nifia, la presencia paternal le brinda 
la oportunidad de alternar con alguien del sexo opuesto y aprender a respetar las 
diferencias entre sexos y las ventajas de tener un compafiero que apoye, proteja y 
provea para el hogar. Es por ella que la separaci6n 0 el divorcio afectan de gran 
manera al desarrollo integral del nifio, de la nifia y del adolescente. Por el divorcio, 
los nifios quedan al cuidado de terceras personas que no se hacen responsables de la 
educaci6n, el afecto y otras necesidades que requieren los nifios para su pleno 
desarrollo. La relaci6n con la madre es determinante para que la personalidad se 
desarrolle de tal forma, que el individuo sea una persona equilibrada en su forma de 
pensar, actuar y conducirse en sociedad. Si la relaci6n con la madre es 
sobreprotectora, insegura, demandante, que asfixie al nifio con sus cuidados 
extremos sin dejar que se valga por si mismo, 0 por otro lado si la protecci6n y 
cuidado maternal estan ausentes de la vida del nifio, si la madre es exigente y 
demanda del nifio habilidades y destrezas ausentes por la corta edad del nifio, este 
se convertira en un ser inseguro, e incapaz de tener relaciones sociales saludables y 
adecuadas para su propio bienestar. 
Asi mismo existen teorias que explican la violencia, Segun autores reconocidos, las 
actitudes, son modos de pensar, sentimientos u opiniones, que nos predisponen a 
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responder de una forma determinada ante objetos, personas y acontecimientos que 
se nos presentan a 10 largo de la vida. 
El modelo sociocultural se focaliza en las variables de la estructura social, las 
subculturas y los sistemas sociales. La teo ria funcional asevera que la violencia 
puede tener importancia para mantener la adaptaci6n de la familia. La teo ria 
cultural, sostiene que los valores y las norrnas sociales dan significado al uso de la 
violencia, con este concepto se busca explicar el motivo par el que algunos sectores 
de la sociedad son mas violentos que otros. "La teoria de los recursos, especifica 
que la violencia es uno de los medios que el individuo 0 la comunidad puede usar 
para mantener 0 mejorar sus propias condiciones"? 
Se considera que en la familia el adulto tiene poder sobre el nifio y el hombre sobre 
la mujer, que aprovecha para expresar la violencia. Los estudios realizados por 
psic6logos sociales, responden ados cuestiones importantes para la sociedad y su 
buen funcionamiento y son: Le6mo se produce una conducta? Y, Lpor que? Freud, 
propuso que la conducta humana esta determinada por el principio de la busqueda 
del placer, existiendo leyes generales sobre 10 agradable 0 desagradable para el ser 
humano. POl' otro lado hay muchas excepciones a estas leyes, siendo que el hombre 
tiene una enorme capacidad cognitiva y en base a ello, tiene ciertas actitudes ante la 
vida social desde muy pequefio. 
Erick Ericsson, conocido psic6logo, que realiz6 estudios del desarrollo de la 
personalidad del ser humano, descubri6, gracias a sus investigaciones, que los 
j6venes, en algunas ocasiones, presentan dificultades para seguir una carrera 
profesional y para crear 0 mantener para sf mismos un espacio especifico y 
personal, cuando en su infancia ha habido tensiones par las malas relaciones entre 
sus padres y carencia de afecto, amor paternal y apoyo emocional. El joven en estas 
circunstancias, se aisla total mente a busca compafieros can las mismas dificultades 
y se instaura en el una "verguenza universal", y una incapacidad para experimental' 
una sensaci6n de plenitud a traves de una actividad en pro de su propio beneficia. 
Segun la visi6n clasica de la Psicologia, las personas que integran un grupo, 
comparten intereses y objetivos que hacen que todos vayan en la misma direccion y 
Oceano Grupo Editorial. Enciclopedia de la Psicologia. Barcelona, 2000, Torno 2. pag. 446. 
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se sefialan una serie de reglamentos que limitan las relaciones y actividades que 
realiza el grupo en sf. Uno de los fen6menos del siglo XX, es la Psicologia social 
que es el "estudio cientifico de la conducta social y de las in±1uencias que se 
establecen entre las personas que forman parte de un grupo. Gordon Allpor, uno de 
los mas eminentes fundadores de la psicologia social la define como "un intento 
para comprender c6mo el pensamiento, los sentimientos 0 la conducta de los 
individuos estan influidos por la presencia actual, imaginada 0 implicita de los 
demas".3 
A continuaci6n se dara un concepto delimitando de 10 que es en sf la violencia 
intrafamiliar. Son todos aquellos actos de violencia y de podel', ejercido sobre 
cualquier miembro de la familia, especialmente los mas vulnerables, (violencia 
fisica, verbal, psico16gica, patrimonial). Son culpables de la violencia intrafamiliar, 
tanto los agresores, como aquellos miembros de la familia que 10 permiten. A veces 
se convierte en una cadena que inicia con el maltrato del padre a la madre y luego 
entre los mismos hermanos, del mayor al menor, en una constante violencia que 
afecta a la familia en general. 
Segun el psicoanalisis, la personalidad del nifio (que pronto sera un adolescente), 
esta determinada por el tipo de relaci6n que ha llevado con sus padres, en especial 
con la madre. Si la relaci6n ha sido armoniosa, y eJ nifio se ha sentido siempre 
deseado, protegido, amado, seguro, etc. no habra problemas en la conducta futura 
del infante. En los casos en que hay en el hogar desavenencias, de tal modo que en 
lugar de sentirse seguro, siente ansiedad y angustia ante la posibilidad de maltrato 0 
tan solo por la falta de afecto que tanto necesita para su desarrollo integral, el nifio 
tendra problemas de personalidad, los que Ie impediran ser un ser util en todas las 
areas de su vida. 
Existen muchas causas del maltrato 0 violencia intrafamiliar; siendo que la familia 
constituye el primer grupo social de relaciones interpersonales y es en el hogar 
donde el individuo se desenvuelve y aprende a coexistir con otros, cuando en la 
misma existen problemas tales como la desaparici6n de uno de los padres. el 
abandono, el maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso dornestico y otros, los 
:; Idem. Oceano 2000. pagina 436. 
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padre, la madre 0 ambos se han trasladado al extranjero en busca de mejorar la 
economia del hogar. Muchas veces el divorcio y las separaciones, son otros 
factores que han separado a las familias y han dejado en los nifios heridas 
emocionales dificiles de sanar, aunque en ocasiones el divorcio suele ser la solucion 
para las parejas no funcionales como problemas de incompatibilidad y/o violencia 
en la familia. 
Cuando la familia nuclear sufre la perdida de uno de sus miembros, los hijos pasan 
al cui dado de terceras personas, como tios, abuelos y hasta familiares lejanos, que 
no toman la responsabilidad de educar y ensefiar valores morales que protejan a los 
nifios de descarriarse y buscar fuera de la casa el apoyo del que carecen. Es muy 
comun que los padres que maltratan hayan sido maltratados en su infancia por sus 
padres 0 encargados, y el hecho de maltratar, manifiesta un temor inconsciente de 
perder a sus seres queridos 0 de quedarse en abandono al igual de cuando era nifio. 
Estudios realizados han rebelado que el nifio de seis afios 0 rnenos, tiende a 
obedecer las reglas en el hogar y a respetar la figura de autoridad que es el padre en 
primer lugar y la madre en segundo" 0 las personas que 10 representan; Iuego, 
cuando tienen siete afios aproximadamente, su capacidad de empatia se desarrolla y 
crece en el una rabia hacia al padre que segun su criterio es el victimario y su 
conducta empieza a cambial' cornportandose con agresividad, desobedeciendo 
ordenes, oponiendose a la autoridad. En muchas ocasiones la desintegracion 
familiar ocurre cuando, el 0 la menor, empujado(a) por el deseo inminente de salir 
del hogar, que es el Jugal' donde es maltratado(a) 0 abusado(a) (a veces hasta 
sexualmente), se line 0 contrae matrimonio con una persona que no Ie conviene y 
que la lleva al fracaso y hasta el abuso del alcohol y/o drogas. Esto la hace sentirse 
incapaz de proteger y criar a su hijo y ella misma 10 entrega a la madre que nunca la 
protegio; la desilusion es mayor cuando ve que la madre acoge al bebe con mimos y 
con un amor maternal que nunca Ie manifesto a ella, pues ve en el nieto una 
segunda oportunidad de realizarse como madre y satisfacer as! Ja necesidad 
imperiosa de ser vista como una buena madre. 
Los patrones de crianza, son los lineamientos que ambos padres utilizan en pro de la 
buena crianza de sus hijos los cuales se trasladan de generacion en generacion 0 sea 
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adolescentes en busca de su propia identidad, y careciendo de la imagen paterna, 
suelen sufrir de frustracion y buscan en los grupos de afuera de la familia la 
comprension y el apoyo que no tienen en su hogar. Es entonces cuando estos 
grupos (actualmente llamados maras) absorben a los adolescentes que carecen los 
lazos afectivos que su familia les niega, por ser un grupo desintegrado. En las 
investigaciones que se han realizado, se han encontrado que muchos padres de 
familia jovenes golpean a sus nifios pequefios, al no encontrar el motivo real de su 
rabia hacia sus hijos, cuando han buscado ayuda psicologica, se ha descubierto que 
muchos de estos padres han sido maltratados y han sido educados 0 criados par sus 
abuelas 0 tias. La reaccion ante sus propios hijos, no es mas que una llamada de 
atencion a sus propios padres 0 un reclamo, como diciendo "no me cuidaste cuando 
yo era nifio(a)". Entre los miembros de las familias donde hay maltrato, uno puede 
ser emisor, transmisar 0 mero participante, asi cada miembro interviene ya sea 
voluntaria 0 involuntariamente en el circuito de violencia. En los grupos familiares 
en que se ejerce el maltrato, los sujetos mas indefensos y que sufren tal maltrato 
hacia la mujer, esta a su vez, maltrata a los nifios. 
En Guatemala, como en casi todos los paises de Latinoarnerica, se denomina 
familia nuclear al grupo constituido por el padre, la madre y los hijos, fruto de la 
union legal 0 de hecho. Estudios relacionados con la familia, han revelado la 
impartancia de esta para el pleno desarrollo del ser humano, siendo qLIe este es 
exclusivamente social y es incapaz de sobrevivir sin los cuidados paternales y 
maternales, a diferencia de todos los seres del reino animal. Es dentro de la familia 
donde el ser humano desarrolla sus caracteristicas psicosociales, especificamente su 
personalidad. Psicologos sociales han demostrado que "la personalidad esta 
determinada par la cultura y el ambiente en que el sujeto se desarrolla"," es 
necesario decir, que el primer ambiente social del nifio es la familia, donde sus 
padres tienen la responsabilidad de su formacion fisica psicologica y social. 
En la actualidad. la familia esta siendo dafiada par varios factares que son: la 
ausencia de uno 0 ambos progenitores, ya sea par exceso de trabajo 0 cuando el 
.( Fadirnan, James & Robert Frager, Teorias de la Personalidad. Segunda Edicion, Oxford University 
Press, Mexico, 200 I, pp 204. 
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de padres a hijos. En 1a antiguedad, el derecho patriarcal era aquel que permitia al 
padre, disponer de la vida de los suyos, dicese, esposa, hijos y esclavos. En la 
actualidad, este derecho ha desaparecido, sin embargo, aun subsiste la facultad de 
infligir dolor y sufrimiento a los hijos, con el pretexto de educar y lograr que los 
mismos se comporten bien en el ambiente en el cua1 se desarrollan. Puesto que no 
existe un medio para aprender a criar a los hijos. este aprendizaje se obtiene por 
medio de la imitaci6n de los patrones de crianza establecidos por los pragenitores y 
es por ella que aun en nuestros dias, existe la problematica de abuso a1 menor y 1a 
creencia de que el golpear es de beneficio para 1aformaci6n de los nifios. 
Entre los diferentes tipos de crianza, podemos mencionar los siguientes: autoritario, 
perrnisivo y democ1'Mico. 5 
El tipo de crianza autoritario es aquel en que los padres (en su mayoria e1 padre), 
solamente dan 6rdenes sin importar la opini6n del resto de la familia, por 10 regular 
existe carencia de afecto y muy poca comunicaci6n, pues e1 padre toma todas las 
decisiones que conciemen a la familia. 
El tipo de crianza permisivo, es ellado opuesto a1 autoritario, los padres conceden a 
los hijos todo 10 que elios quieren, no existen normas que regulen el 
cornportamiento de los nifios, puede haber afecto mal dirigido y permitir a los hijos 
en nombre del amor, libertinaje y mala conducta. 
E1 tipo de criaza dernocratico, es el adecuado para las buenas re1aciones familiares. 
Los padres estan de acuerdo entre si. y comunican toda decisi6n de importancia a 
los hijos, tomando en cuenta sus sentimientos y opiniones, existe muy buena 
cornunicacion y demostraciones de afecto tanto de padres a hijos como de ellos 
hacia sus padres. Es el mejor tipo de crianza y para que exista en la familia debe 
haber armonia y buenas relaciones rnatrimoniales. 
En Guatemala, como en todos los paises, los (las) adolescentes tienden a crear 
grupos con el fin de apoyarse unos (as) a otras (as) y tener un sentimiento de 
pertenencia, en especial cuando el joven proviene de un hogar desintegrado, como 
es el caso de muchos de los adolescentes que respondieron a las encuestas utilizadas 
como instrumentos de recopi1aci6n de datos, para la presente investigaci6n; en 
5 Documento USAC, sin otros datos bibliograficos. 
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dichos hogares desintegrados es en donde no se toman en cuenta los deseos u 
opiniones para las decisiones de importancia para el (la) adolescente 0 para el resto 
de la familia. Es por ello que el 0 la adolescente se siente bienvenida en un grupo 
de personas de su misrna edad, y cumple con responsabilidades que se le otorguen. 
Investigadores de Ia Psicologia Social han concluido que la teoria del refuerzo 
presupone que el obtener una ganancia justifica un cambio en las actitudes de las 
personas. 
EI grupo en el que cada persona se desenvuelve tiene mucha influencia en su 
conducta. sus actitudes, su forma de pensar, sentir y actuar. POl' supuesto que la 
influencia social que es ejercida sobre cada persona tiene muchas causas y 
elementos, pero el grupo es una de las influencias mas potentes que se han 
estudiado hasta hoy. Se puede definir como grupo ados 0 mas personas que se 
relacionan entre si y que influyen la una en la otra por determinado tiempo que 
puede ser de larga duracion, 
A continuacion se dara una breve explicacion acerca de los grupos 0 pandillas 
llamados "maras", como se ha citado con anterioridad, los grupos sociales son de 
beneficio para adolescentes y jovenes de ambos sexos, pues es gracias al grupo al 
que pertenece que obtiene el compafierismo y la amistad de personas de su misma 
edad, en paises europeos, el que los adolescentes y jovenes integren un grupo no 
significa que estes sean grupos en los que se practica la delincuencia. 
En nuestro pais existen grupos formados en los diferentes establecimientos 
educativos en 10 que se practica apoyo mutuo que tanto necesitan los adolescentes, 
sin embargo, los grupos de delincuentes existen en Guatemala, desde hace mucho 
tiernpo, y se centralizan mayormente en la capital y en algunas zonas especificas. 
Estos grupos que en la actuaJidad se denomina "maras", se proliferaron por motivo 
de la llegada de jovenes pandilleros deportados de los Estados Unidos a nuestro 
pais, los cuales se organizaron con el fin de obtener de los guatemaltecos fondos 
para su subsistencia a traves del robo, asalto, extorsion, etc. Otras de las causas que 
han motivado la proliferacion de estos grupos, son: la explosion demografica, el 
aumento de la pobreza. la inmigracion de personas del area rural que vienen a la 
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capital en busca de oportunidades y el surgimiento de innumerables asentamientos," 
Las "maras" son grupos de adolescentes y j6venes, cuyos lideres en algunos casos 
son personas mayores de edad que instan a los menores a integrarse 0.1 grupo, 
ofreciendo protecci6n y apoyo. £1 nombre "mara" (segun 10 explic6 un ex 
integrante de una de estas pandillas), se deriv6 del termino marabunta que, segun el 
diccionario Encarta, 2008, es una "poblacion masiva de ciertas hormigas 
migratorias que devoran a su paso todo 10 comestible que encuentran. Conjunto de 
gente alborotada y tumultuosa". Los integrantes de las "maras" tienen un lenguaje 
propio, tanto verbal como corporal, utilizando una serie de palabras y sefias y s6lo 
ellos comprenden su significado. Utilizan tambien sobrenombres (a veces en 
idioma ingles), escogiendo ese sobrenombre de acuerdo a alguna cualidad especial 
de 10. persona que 10 posee. Hay muchas adolescentes y jovenes que aunque no 
pertenecen a 10. "mara" 0 no son reconocidas como miernbros, son amigas, 
familiares 0 novias de los pandilleros. 
Para pertenecer a una "mara" el nuevo miembro debe cumplir con una serie de 
requisitos, que a veces llega a ser el asesinar a una persona para "probar" el valor 0 
10. sangre frio. del j oven 0 adolescente. 
Algunos j6venes no se han integrado a una pandilla por ser de males sentimientos, 
sino poria busqueda de apoyo que no han encontrado en su familia, pero a 
instancias de 10. pandilla y por 10. necesidad de obtener 10. droga a 10. que se hace 
adicto, es capaz de cometer actos que van desde el robo y el asa11:o, hasta el 
asesinato. Muchas de las adolescentes entrevistadas dieron testimonio del 
abandono de sus padres 0 de una situacion insoportable en sus hogares, siendo las 
mismas victimas de actos violentos y abuso sexual por parte de sus familiares. 
La violencia es una de las conductas que se destaca entre los miembros de los 
grupos llamados "rnaras". "La violencia entre los miembros de las rnaras, se 
extiende desde sus propios territorios, en busca de espacio y poder, hasta alcanzar a 
10. sociedad que no tiene nada que vel' con ellos',.7 £1 motivo principal de su 
6 Vicente F. Nadia Maricela. "Factores Psicosocjales que l'v1otivan a los Adolescentes a Integral' Grupos 
Denominados Maras", Tesis Psicologla, USAC, Guatemala. 1993, pp 52. 
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violencia es (como se dijo con anterioridad) adquirir de los ciudadanos, formas para 
subsistir y hasta enriquecerse par medios ajenos al esfuerzo personal 0 trabajo 
honrado, utilizando para ello el impuesto de guerra (nombre que Ie da a la cuota que 
exigen a los duefios de negoeios 0 a personas partieulares) 0 impuesto de 
cireulaei6n de los transportistas. 
Muehas veees los pandilleros se agraden entre si, cuado dos pandillas luchan por un 
territorio determinado, y aunque ambos bandos perteneeen a grupos pandilleros, el 
solo hecho de ser de diferente pandilla, es motivo sufieiente para agredirse y hasta 
quitarse la vida los unos a los otros. 
En el tiempo actual es muy difieil eombatir a los grupos pandilleros, pues par los 
progresos teenol6gicos, los jefes 0 lfderes siguen siendolo aun desde las carceles 
dirigiendo desde alii las actividades pandilleras, es por ello que es mejor utilizar 
medios a fin de prevenir la proliferaci6n de las mismas con programas adecuados 
para nifios yadolescentes. 
La mayoria de los grupos 0 pandillas callejeras cometen transgresi6n, la que es 
sin6nimo de dclito, desde el punta de vista Juridico-Legal. La transgresi6n juvenil. 
se refiere a menores de edad que cometen actos considerados como delito y que van 
en contra de los demas y sus pertenencias. Los individuos que atentan contra las 
normas sociales estableeidas, son considerados inadaptados en su comunidad y 
transgresores de la ley vigente. Desde el punto de vista psicologico, no se puede 
etiquetar de transgresor a un joven que comete un acto delictivo en situaciones de 
eont1icto por azar del destino, ya que se encuentra con profundos sentimientos de 
odio, frustraci6n e insatisfacci6n porIa inestabilidad provocada por bogares 
desintegrados y/o abandono de parte de sus padres y familiares. 
"Las acciones 0 infracciones cometidas par adolescentes son denominadas de 
diferente manera, por ejernpio: Conducta Transgresora, Conducta lnfractora, 
Conducta Transgresional, Conducta Irregular. 10 cual da lugar a pensar que no 
existe un solo terrnino para denominar dichas conductas".8 Dentro de este tipo de 
conduetas se mencionan: Aetos contra la propiedad como: robo, hurto, dafio a la 
1\ Sosa Perez, Alberta Cristina, Relacion Familiar. ldentidad v Transgresi6n Juvenil. Tesis Psicclogla,
 
USAC,
 
Guatemala, 1993, pp 48.
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propiedad privada, estafa, apropiaciones indebidas, fraude, adquisici6n de 
procedencia sospechosa, ofens as a los agentes de seguridad, perturbaci6n 0 
diversiones publicas que afecten 1a seguridad 0 1a tranqui1idad ajena, rifias en las 
vias publicas y otros. Estos son muchos de los delitos cometidos por las 
ado1escentes internas en e1 centro reeducativo a quienes se entrevist6 para realizar 
e1 trabajo de campo. 
"Las maras' estan integradas pOl' grupos de personas de ambos sexos, no hay una 
edad especifica de los integrantes de estos grupos 0 pandillas, pues no solamente 
son adolescentes sino nifios tan pequefios como de ocho afios de edad y personas 
adu1tas que se han integrado desde su ado1escencia y permanecen en ellas. Estas 
personas emergen de los barrios marginales y se agrupan en nucleos compactos 
capaces de irrumpir y agredir a la sociedad organizada y pacifica, con actos 
deJictivos que van desde un "simple" arrancar un bo1so de mano hasta cometer un 
homicidio. Se unen en forma solitaria a1 sentir 1a necesidad de pertencncia y de 
identificaci6n con a1guna persona que en algunos casos sirve de lider y ejernplo a 
irnitar. En Guatemala, existen dos grandes grupos que se enfrentan entre sf y estan 
localizados en casi todo e1 territorio de 1a capital. Existen ademas colonias en 
donde estos jovenes pertenecientes a las maras, habitan y defienden como su 
territorio propio, como por ejernplo: La zona 18, 1a Colonia Tierra Nueva. Colonia 
Carolingia, Colonia E1 Mi1agro, y muchas mas, extendiendose hasta las afucras de 
1a capital. 
Un joven maltratado casi siempre proviene de padres que continuamente pelean, se 
maltratan e1 uno al otro, uno 0 ambos padres tienen problemas con el con sumo de 
bebidas alcoholicas, uso de drogas 0 simplemente no se lIevan bien, porque han 
sido ob1igados a unirse en matrimonio por la llegada de un hijo (por 10 regular 
sucede cuando ambos contrayentes son muy jovenes). Otro factor importantc para 
que un matrimonio 0 union conyugal no funcione, es el estado emociona1 de ambos, 
rnuchas veces uno de los dos tiene muy baja autoestima y 10 manifiesta con celos 
enferrnizos hacia su pareja, a tal grado que 10 "ernpuja" a realizar actos de la 
infidelidad 0 adultcrio. Con frecuencia los nifios son uti1izados POl' uno de los 
padres para aliarse al padre 0 a la madre en contra del c6nyuge haciendo Ja 
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situaci6n mas dificil para todos en la familia. El nifio recibe quejas en contra de 
uno de los seres que el mas qui ere y le confunde y, aunque al principio no toma 
partido alguno par ninguno de su padres disgustados entre si, poco a poco se va en 
contra de uno de ellos (por 10 regular el padre), y se considera a favor del otro (pOI' 
10 regular la madre) y 10 manifiesta con conductas fuera de 10 cornun, como 
aislamiento, ausencia escolar, incumplimiento de tareas, agresividad, enojo, 
desordenes alimenticios y otros sintomas que empeoran la situaci6n familiar y 10 
motivan, en un momento de su corta vida, a salir del hogar y buscar fuera de el el 
apoyo emocionaL la protecci6n y la soluci6n a los problemas que enfrenta y que los 
j6venes pertenecientes a las maras le ofrecen. 
A continuaci6n se hara referencia al desarrollo humano, para comprender de esta 
forma las diferencias y los cambios a los que estan sujetas las personas desde 13 
nifiez hasta a edad de la adolescencia. Se llama desarrollo humano, al conjunto de 
procesos de cambio que se producen en el ser humano desde que nace, hasta que 
alcanza la madurez 0 edad adulta. Durante ese proceso de desarrollo, el ser humano 
esta inf1uido por las caracteristicas que hereda de sus progenitores y por los 
acontecimientos de su entrono, y es asi como se desarrolla fisica, psicologica y 
ernocionalmente. El desarrollo humano consta de varias etapas que son: infancia, 
nifiez, pubertad, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez. Puesto que eJ presente 
trabajo de investigaci6n, trata de las actitudes de los adolescentes y j6venes, se 
mencionara 10 mas relevante de estas etapas del desarrollo. 
La infancia comprende dos periodos, de la vida del ser humano, el pnmero se 
denomina: infancia temprana, que comprende de dos a seis afios y el segundo: 
infancia tardia comprendida de siete a doce afios: es pertinente rnencionar que 
algunos nifios maduran mas temprano que otros 0 sea de forma precoz, pero segun 
estudios realizados, los datos que se dan aqui son los de una mayoria. Es durante la 
infancia temprana donde se empieza a formal' el autoconcepto (concepto que todos 
tenemos de nosotros mismos), el nino va comprendiendo que es una persona 
diferente a las otras, que hay casas que puede hacer y otras que se le dificultan. En 
la etapa de la infancia temprana es importante que los padres de familia motiven a 
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sus hijos en la realizaci6n de tareas nuevas, en los primeros afios en la escuela, si 
los padres critican y/o se burlan de los trazos inseguros de sus hijos 0 realizan las 
tareas por ellos, los nifios careceran de las herramientas que forman la autoestima, 
tan importante para todas las personas en todas las edades. 
"La nifiez intermedia es un periodo muy importante en la formacion de la 
autoestima, es en esta etapa donde los nifios y nifias necesitan del apoyo de sus 
padres, de mucho afecto y demostraci6n de carifio, para que los nifios se valoren a S1 
mismos y descubran el potencial que poseen en las diferentes areas de su vida".9 
Segun estudios realizados por expertos del desarrollo, la adolescencia es un perfodo 
llamado de transici6n, que ocurre en el ser humane, entre la nifiez y la edad adulta 0 
sea entre los 12 y los 19 afios de edad. El periodo que precede ala adoJescencia se 
llama "pubertad" y es un procesoque lleva al desarrollo y/o "madurez sexual" 
(llamese madurez sexual, a la capacidad de reproducirse), algunas de las nifias, 
tienen su menarquia en este periodo. 
El periodo de la adolescencia es crucial en la vida del ser humano, por ser el 
periodo de cambios drasticos y de mucha importancia para el futuro 0 vida adulta. 
Estudios realizados POl'S. Freud y su hija Anna, llegaron a la conclusi6n de que los 
adolescentes y sus padres tienen conflictos entre S1, a causa de la creciente 
necesidad que tienen los adolescentes de valerse por S1 mismos y resolver sus 
propios problemas, en tanto que los padres suelen vel' en ellos al chiquillo indefenso 
que necesita del apoyo y aprobaci6n paterna], por otro lado la antropologa Margaret 
Mead, en sus estudios realizados con adolescentes de multiples culturas concluy6 
que 10 que ocurre regularmente en la cultura latinoamericana, es que existe una 
carencia de una transici6n gradual, y el adolescente que hasta hace poco era nino, 
sin grandes responsabilidades, "se encuentra de una forma abrupta en un mundo de 
adultos donde las exigencias son mayores't.i'' La forma como los padres de familia 
reaccionan ante las muestras de rebelion, es un factor importante para que el joven 
tenga una buena relaci6n con los miembros de la familia. Si el padre de familia 
9 Papalia, Diane & Rally Wendkos, "Psicologia del Desarrollo, Mexico", Septima Edicion, Mc Graw 
Hill, Mexico, 1998. pp 487. 
10 IDEM pp 601. 
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reprocha, recrimina, prohibe y critica, el comportamiento inadecuado del joven se 
intensificara y se hara mas rebelde, si por el contrario, el padre apoya, motiva y 
tom a en cuenta no solo las faltas sino tambien los triunfos de sus hijos, esa rebeldia 
natural no afectara las buenas relaciones entre padres e hijos. 
Algunos j6venes se enfrentan al problema de tener padres que desean imponer una 
carrera a sus hijos, muchas de las veces son padres y madres frustrados que desean 
alcanzar el exito por medio de uno de sus hijos. Sin embargo si el joven 0 la 
senorita eligen una carrera que les disgusta existira un alto porcentaje de 
posibilidades de fracasar y nunca llegar a terminal' sus estudios y graduarse y luego 
dejar a un lado todo el aprendizaje obtenido y dedicarse a otra actividad ajena a su 
profesi6n. 
Entre los problemas mas cruciales que atraviesa el adolescente, el mas dificil es el 
de la busqueda de su propia identidad, 0 sea la lucha incesante de encontrar su 
propio "Yo", la pregunta que se hace el adolescente y que nadie puede responder es 
"<,",Quien soy yo en realidad?" La necesidad innata del adolescente es desarrollar sus 
propias ideas, valores y suefios y asegurarse que no estan solamente repitiendo las 
ideas de sus padres, como un loro repite 10 que escucha sin razonamiento propio. 
La adolescencia es la edad, en que el joven 0 la senorita se percata de los errores de 
los adultos, la madre y/o el padre dejan de ser esa persona que todo 10 sabe, y que 
esta presente en cualquier dificultad 0 problema, los adoJescentes prefieren 
compartir sus problemas con compafieros de su misma edad. Muchos de los 
adolescentes a quienes se entrevist6 mencionaron la necesidad imperante de alguien 
que los escuchara y les hiciera sentirse apoyados en todas las circunstancias de la 
vida. La busqueda de la identidad en los varones es mas diftcil que el de las nifias, 
es la edad donde se yen tentados a probar el alcohol, el cigarrillo, drogas y a tener 
relaciones sexuales. Las actitudes son por 10 general, aprendidas a traves de 
experiencias cotidianas, de las relaciones establecidas en primer lugar con los 
padres 0 personas que los crian, de los amigos 0 cornpafieros de estudio, los 
maestros y otros. 
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Como se dijo anteriormente, la etapa de la adolescencia es el paso de la nifiez a la 
edad adulta, no solamente para el adolescente es una etapa dificil, sino para el padre 
de familia tambien, pues existen sentimientos encontrados, en que se le exige al 
joven que se haga responsable de sus actos, pero al mismo tiempo se tiende a 
sobreproteger al que aun se ve como a un nino necesitado de guia y consejos 
paternales. Es alli donde puede existir conflicto y confusi6n que hacen que tanto. 
padres e hijos resulten lastimados atravesando por situaciones de dificil soluci6n. 
Es por ella que en esta etapa, tanto j6venes como senoritas suelen revelarse ante la 
opini6n de sus padres, muestran rebelion imitando el nuevo corte de cabello, fonnas 
de vestir inadecuadas para sus padres, escuchando musica con volumen muy alto, 
llegan a casa a altas horas de la noche, forman grupos donde practican la solidaridad 
y el compafierismo, grupos que si son de personas que corneten delitos, pueden 
llevar al joven a imitar dichas conductas, muchos de los j6venes integrantes de estos 
grupos son hijos de hogares desintegrados y su reaccion ante su problema es 
revelandose ante la situaci6n. Por otro Iado, si el padre de familia ha fomentado 
conductas apropiadas, tendra confianza de que su hijo nunca estara en problemas 
con la ley por agravio hacia otras personas. Esto se consigue a traves de relaciones 
entre hijos y padres de tipo democratico, en donde el padre de familia ha ensefiado a 
sus hijos a tomar decisiones desde muy pequefios y les ha dado la suficiente 
confianza. 
A continuaci6n se dara una breve explicacion de la teoria psicoanalitica pues se 
esta basando en ella la relaci6n de Ia conducta de los adolescentes con la violencia. 
La teoria psicoanalitica fue fundada por el celebre Sigmud Freud (1856-1939), 
neurologo y estudioso de procesos psico16gicos; como la personalidad, propone que 
los acontecimientos que se viven en la nifiez dejan huellas, de tal forma que cuando 
lIegamos a la edad de la adolescencia y la juventud, se reacciona de formas 
inadecuadas ante los problemas 0 circunstancias de Ia vida. 
Segun la teoria freudiana, la personalidad se constituye por tres elementos basicos 
de la psique, que son: el ello. el yo y el supery6. "El ella es el nucleo original del 
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cual se derivan todos los demas aspectos de la personalidad" II EI ella es primitivo
 
y desorganizado, el ella esta a nivel inconsciente y no sufre modificaci6n alguna
 
conforme la persona crece y madura pues no tiene contacto con el mundo exterior;
 
su primordial cometido es reducir la tensi6n, incremental' el placer y minimizar el
 
dolor que causa la angustia producida por hechos de la vida del individuo.
 
EI Yo, es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa, tiene
 
como origen el ello. EI Yo protege al ella y le sustrae tambien energia, su misi6n
 
principal consiste en preservar la salud, la seguridad y la cordura de las personas.
 
Se pueden mencionar sus principales caracteristicas: el control de los movimientos
 
voluntarios y las actividades que tienen como objetivo la autopreservacion; tiene
 
conciencia de los hechos externos y los relaciona con el pasado; se adapta 0
 
modifica el mundo exterior en vias de hacerlo mas seguro para si.
 
El supery6 es la ultima parte de la estructura de la personalidad, no surge del ello,
 
sino del Yo. EI supery6, hace las veces de "juez' de las multiples actividades del
 
Yo, en otras palabras, obliga al individuo a controlar sus impulsos intemos,
 
mediante la interiorizaci6n de las normas morales y los valores de los padres y la
 
cultura. El supery6, es como una "voz de la conciencia" y se dedica a limitar,
 
prohibir 0 juzgar la actividad consciente de las personas. Es importante tomar en
 
cuenta que el supery6 de los nifios se familiariza con los conceptos morales de los
 
padres, 0 mejor dicho del supery6 de ellos, antes de actual' en pro de procurarse
 
placer 0 disminuci6n de la tensi6n 0 la angustia.
 
La angustia se genera, por 10 regular, por un incremento de tensi6n de dolor (en el
 
caso que nos ocupa), se puede decir que ese dolor 0 angustia es causada por el
 
maltrato 0 la violencia intrafamiliar, pues al existir violencia en el hogar, los nifios
 
carecen del amor y la comprensi6n necesarios para un pleno desarrollo psico16gico
 
y as! la formaci6n de adolescentes y jovenes con actitudes positivas y saludables,
 
para enfrentar las adversidades de la vida.
 
I J Fadiman, James & Robert Frager "Teorias de 1a Personalidad". Segunda Edicion, Oxford University 
Press, Mexico, 2001, pp 27, 
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Es adecuado decir que las relaciones interpersonales del adolescente, estan 
determinadas en gran medida, por las experiencias de la primera infancia, dentro de­
la familia nuclear. Entonces, nifios con infancias traumaticas a causa de violencia, 
como es el caso de un alto porcentaje de los adolescentes a quienes se entrevist6 y 
que son objeto de estudio en la presente investigaci6n, responden ante el entorno 
con agresividad y violencia e incanscientemente culpan a la sociedad del dolor 
emocional, que sus padres 0 familiares les han causado. 
HIPOTESIS: 
"Los adolescentes de ambos sexos, que integran grupos sociales 0 pandillas 
comunmente llamados "maras", han sido victimas de la violencia 0 maltrato 
intrafamiliar". 
VARIABLES: 
INDEPENDIENTE:	 Violencia intrafamiliar. 
INDICADORES:	 Relaciones intrafamiliares. 
Adolescentes maltratados. 
Padres de familia violentos. 
DEPENDIENTE:	 Integrarse a una mara. 
INDICADORES:	 Conducta delicti va dentro de la sociedad. 
Hostilidad hacia la sociedad. 
Rebeldia hacia la autoridad. 
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PREMISAS
 
•	 En la antiguedad se erda que entre mas castigo recibia un nino, 
evolucionaba en una mejor persona, actualmente se sabe que dicho 
castigo se convertia en maltrato, desprotecci6n y falta de afecto. 
•	 Los adolescentes provenientes de hogares donde predomina el maltrato 
y la violencia intrafamiliar, por 10 regular buscan el afecto del que 
carecen, en grupos sociales como las "maras". 
•	 Con mucha frecuencia los padres de familia utilizan formas inadecuadas 
para corregir a sus hijos e incurren en violencia y falta de comprensi6n. 
•	 Los grupos sociales llamados "maras", no estan conformados solamente 
por adolescentes y j6venes, pues se ha comprobado que hay adultos 
integrados en ellas. 
•	 Por 10 regular las "maras" se localizan en regiones margin ales de la 
capital y se subdividen en dos 0 tres grupos principales. 
•	 Los adolescentes y los j6venes provenientes de hogares donde 
predomina la violencia, se identifican con sus iguales y buscan apoyo 
mutuo. 
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CAPITULO II
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS
 
EI instrumento que se utiliz6 es un cuestionario aplicado a adolescentes de ambos 
sexos. con el fin de obtener informaci6n acerca de su relaci6n con sus padres u 
otros familiares, los metodos que los padres de familia utilizan como medio de 
correcci6n y de los motivos que les llev6 a cometer actos delictivos. Se aplic6 otro 
cuestionario dirigido al personal administrativo, docente y de seguridad. 
1. ELECCION DEL LUGAR PARA LA INVESTIGACION: EI lugar donde se
 
realiz6 la investigaci6n es el Centro Reeducativo para nifias "Los Gorriones" y el
 
Liceo Cristiano Bethesda, ubicado en la colonia EI Milagro, zona 6 de Mixco.
 
2. DESCRIPCION DE LA POBLACION:
 
La poblaci6n objeto de estudio, consisti6 en un grupo de cuarenta adolescentes
 
internas en el Centro de Reeducaci6n "Los Gorriones", ubicado en el kil6metro
 
19.5 carretera a San Juan Sacatepequez. Los adolescentes de ambos sexos, oscilan
 
entre las edades de trece a diecisiete afios, estudiantes del cicIo basico, y de bajo
 
nivel intelectual y econ6mico. La mayoria de las internas provienen de
 
asentamientos y colonias marginales, con un alto nivel de delincuencia, algunas de
 
elIas provenientes de las calles a causa del maltrato y la violencia en sus hogares. Y
 
de setenta adolescentes de ambos sexos, estudiantes del cicIo basico del Liceo
 
Cristiano Bethesda de la colonia EI Milagro, zona 6 del municipio de Mixco.
 
3. SELECCION DE MUESTRA:
 
De forma aleataria se seleccionaron a veinticuatro (24) adolescentes del centro de
 
Reeducaci6n "Los Gorriones" y veintitres (23) adolescentes de ambos sexos del
 
Liceo Cristiano "Bethesda".
 
4. TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS:
 
Los datos se obtuvieron par medio de las siguientes tecnicas de recopilaci6n:
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a)	 OBSERVACION DIRECTA: Se utilizo la observaci6n al inicio da cada dia de 
trabajo, de una forma directa con la intencion de conocer las conductas y las 
actitudes de las internas. 
b)	 ENCUESTAS: A traves de dos encuestas que consisten en diez preguntas cada 
una, dirigidas a las adolescentes, al personal que labora en el centro y a las 
profesoras de educacion media. 
c)	 ENTREVISTAS: Se realizaron entrevistas a veinticuatro adolescentes internas a 
fin de obtener informacion acerca de la existencia de la violencia y maltrato y 
los motivos por los que se encuentra en el centro e integran un grupo llamado 
"mara". 
d) TESTIMONIOS: Gracias a la informacion obtenida personalmente de las 
adolescentes, se incluyeron ocho testimonios (omitiendo nombres y apellidos 
para proteger la identidad de las internas), con el fin de obtener suficientes datos 
para apoyar la hip6tesis. 
5. TECNICAS DE ANA.LISIS:
 
Los datos recopilados se analizaron de la siguiente forma:
 
a) Se tabularon las respuestas obtenidas de las encuestas. 
b) Se realizo una grafica para cada pregunta relevante a la investigacion y asi 
determinar el porcentaje de respuestas positivas y negativas. 
c)	 Se solicito en forma escrita a la directora de la institucion, autorizacion para la 
revision de los expedientes de las internas, para recopilar mayor informacion. 
d)	 Con el resultado de la observacion, las entrevistas y los testimonios, se realizo 
un analisis psicologico para confirmar la hipotesis propuesta. 
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CAPiTULO III 
PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
3.1 Observacion Directa: 
Antes de trabajar en la Entrevista Dirigida, se procedi6 a establecer contacto directo 
con las adolescentes del centro y ganar asi su confianza a fin de que las respuestas 
que se obtuvieran, por medio de la entrevista fueran proporcionadas de una manera 
espontanea y asi obtener respuestas de parte de las internas. 
La observaci6n se llev6 a cabo durante un periodo de quince a veinte minutos cada 
dia de trabajo. Asi se pudo observar las conductas y la relaci6n que tenian con sus 
compafieras, con las monitoras y el personal administrativo y de seguridad. 
En las entrevistas se asegur6 a las j6venes que la informaci6n que proporcionaran, 
seria de caracter confidencial y que la investigaci6n era ajena a las autoridades del 
centro, de esa forma se pudo recabar mayor cantidad de informaci6n y las internas 
expusieron con confianza sus historias personales. Se observ6 que muchos de los 
familiares de las j6venes reclusas, las visitaban con frecuencia al principio de su 
estadia en el centro, perc con el tiempo las visitas se hacian mas esporadicas, 10 que 
entristecia a las adolescentes. Por 10 mismo reciben con alegria a cualquier persona 
o grupo que las visita y se rnuestran mas colaboradoras con las actividades que se 
les proponen realizar. Las adolescentes reclusas reciben visita de personas que 
asisten a una Iglesia evangelica con el prop6sito de ensefiarles valores e inculcar en 
ellas la creencia de un ser supremo; siempre comparten lecturas y alguna refacci6n 
y a veces ropa y otras cosas que las senoritas utilizan en su aseo personal. 
3.2 Aspectos que se incluyeron en la entrevista dirigida: 
a) Personales 
b) Familiares 
c) De educaci6n 
d) Actitudes interpersonales 
e) Sobre las pandillas 0 "maras" 
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En la poblaci6n constituida par cuarenta y siete adolescentes de ambos sexos, se 
encontraron adolescentes comprendidos entre trece y diecisiete afios. 
EI mayor porcentaje de j6venes que respondieron a las encuestas oscila entre los 13 y 
17 afios de edad. Es indispensable recalcar que en la adolescencia, las personas de 
ambos sexos, atraviesan par una crisis de identidad y se percatan que los adultos no 
siempre son modelos adecuados a seguir. 
Ademas del Centro Reeducativo para mujeres "Los Gorriones", se aplicaron encuestas 
a cincuenta alumnos (veinticinco de sexo masculino y veinticinco de sexo femenino) 
del Liceo Cristiano Bethesda, ubicado en la Colonia EI Milagro, area sefialada por los 
medios de comunicaci6n como "zona roja", debido al alto indice de delincuencia, 
ocasionado porIa existencia de pandillas 0 "rnaras". Dicho establecimiento es una 
instituci6n educativa orientada a lograr la reinserci6n a la sociedad, de las sefioritas y 
j6venes que, de una u otra forma se han .involucrado con las pandillas 0 "maras". 
A partir de la pagina siguiente, se presentan las graficas con parcentajes del resultado 
de las encuestas aplicadas a adolescentes del Centro Reeducativo "Los Gorriones" y el 
Liceo Cristiano Bethesda. Los resultados de tipo cualitativo se obtuvieron del estudio 
de ocho testimonios obtenidos de las diferentes entrevistas realizadas y del estudio de 
expedientes de las adolescentes internas. 
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Grafica No.1
 
Familiares con quienes cohabitan los adolescentes.
 
En la presente grafica de barras, se presentan los resultados de la encuesta realizada 
a adolescentes, acerca de su familia y la forma como esta integrada, si con ambos 
progenitores 0 algun otro familiar. 
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Es muy importante dar a conocer que la mayoria de los adolescentes vrven en 
hogares integrados solo en apariencia, pues los padres sostienen matrimonios 0 
uniones disfuncionales, por causa de indole psicosocial. 
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Grafica No.2
 
Existencia de maltrato en la nifiez
 
La presente grafica, nos indica el maltrato 0 violencia en los hogares de los 
adolescentes encuestados, aun los que dijeron que nunca habian sido maltratados, 
sufrieron de maltrato 0 violencia verbal. 
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El resultado de las entrevistas revela, que los adolescentes sienten rencar hacia sus 
padres por los golpes recibidos durante la nifiez. Muchos de los adolescentes fueron 
victimas de violencia par parte de sus tios 0 abuelos y fueron objeto de rechazo y 
victimas de abuso sexual par parte de los padrastros, en el caso de las nifias. 
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Grafica No.3 
Causas mas comunes por la que los adolescentes integran una pandilla 
La presente grafica de barras, nos indica las causas mas comunes porIa que los 
adolescentes de ambos sexos, son inducidos a integral' una pandilla 0 "mara". 
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Como podemos observar, un alto porcentaje de adolescentes hizo notal' la falta de 
amor y carifio, pues aunque no padezca de maltrato fisico, el desprecio, rechazo y 
las expresiones ofensivas, son motivo suficiente para que los nifios 0 adolescentes 
se sientan heridos y de como resultado odio, no solo hacia el padre victimario, sino 
hacia la sociedad en que viven. 
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Crafica No.4
 
Conocimiento previo acerca del maltrato.
 
Por medio de las encuestas se les pregunto a los adolescentes, si sabian 10 que es 
maltrato 0 violencia intrafamiliar, la mayo ria respondieran que si e incluso que 10 
habian experimentado en sus hogares. 
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Como se puede observar, un gran porcentaje de adolescentes victimas de maltrato, 
tienen conocimiento que la forma de corregir de parte de sus padres u otras 
familiares no es adecuada. Tambien podemos observar, un gran porcentaje 
significativo no distingue entre maltrato y formas de educar, esto se debe a un nivel 
muy bajo de autoestima por parte de los adolescentes y la nocion que merecer el 
castigo de los golpes. 
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Grafica No.5 
Conocimiento acerca de la violencia
 
Aplicado al personal docente y administrativo
 
La presente grafica, es el resultado de la entrevista realizada a las adolescentes 
internas y al personal docente y administrativo del centro Reeducativo "Los 
Gorriones" y del Liceo Cristiano Bethesda; con la finalidad de establecer si los 
adultos que trabajan con adolescentes, tienen una nocion de la diferencia entre 
rnetodos de educacion y maltrato 0 violencia intrafamiliar. 
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El resultado de la encuesta aplicada, revela un porcentaje relativamente alto de 
adultos que no distinguen la violencia intrafamiliar, esto se debe a que muchos de 
ellos la han padecido sin saberlo, par patrones de ensefianza inadecuados y la idea 
de que darle amor al nifio es malcriarlo 0 maleducarlo. 
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Gnifica No.6
 
Victimas de maltrato infantil que integran una pandilla 0 "mara".
 
Esta grafica, muestra el resultado de las respuestas que las personas que han 
trabajado con adolescentes del sexo femenino internas en el centro Reeducativo 
"Los Gorriones", acerca de la violencia intrafamiliar de que las mismas han sido 
victimas. 
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Segun las personas que han trabaj ado par mas de tres afios como educadores, 
consejeras, personal educativo y otros, las adolescentes internas en el Centro antes 
mencionado, que han sido victim as de violencia intrafamiliar y hasta abuso 
sexual, un gran parcentaje (98%) pertenecen a una pandilla 0 "mara", 
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Crafica No.7
 
Adolescentes internas en el Centro de Reeducacion "Los Gorriones"
 
Recluidas por cometer delitos en contra de la sociedad
 
La presente grafica revela el porcentaje de adolescentes que estan recluidas por 
cometer delitos mayores, como secuestro, asalto agravado, extorsion, violencia 
entre pandillas, faltas a la autoridad, etc. 
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Segun la experiencia del Personal administrativo, docente y de seguridad del Centro 
de Reeducaci6n "Los Gorriones", el 95% de las adolescentes internas han cometido 
delitos mayores, el 5% restante 10 componen adolescentes acusadas de rifias 
callejeras, robo de mercaderia menor, rebeldia a la autoridad y complicidad en 
delitos mayores. 
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Gnifica No.8
 
Criterio acerca del empleo de castigo fisico, como metodo de correccion
 
La presente grafica muestra el resultado de las respuestas proporcionadas par el 
personal del Centro Reeducativo "Los Gorriones", acerca de si es bueno 0 no la 
utilizacion de objetos para castigos la mala conducta de los nifios yadolescentes. 
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Como se puede observar, aunque el porcentaje es relativarnente bajo, algunas 
personas consideran que si se debe corregir con objetos como cinchos, reglas u 
otros objetos. Es irnportante tomar en cuenta que al nifio se Ie debe instruir desde 
pequefio, y se le debe guiar con amor y respeto, para que respete y arne a los demas 
y as! evitar una conducta inadecuada. 
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Grafica No.9 
Delincuencia en la pandilla 0 "mara" 
La presente grafica, muestra el resultado de la entrevista al personal que ha 
laborado con adolescentes integrantes de pandillas, aunque no todos los que 
integran una pandiJla son delincuentes, la mayoria cometen delitos ya sea para 
satisfacer sus necesidades inmediatas 0 por vengarse de la sociedad que representa a 
la familia que los lastim6. 
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Es de suma importancia tomar en cuenta, que el personal al que se entrevisto, ha 
trabajado con adolescentes que han sido recluidos en centros reeducativos 
reformatorios y que por su experiencia, pueden dar testimonio de que un gran 
porcentaje de los adolescentes que pertenecen a una "mara", son empujados de una 
u otra forma a cometer delitos. 
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CA.PITULOIV
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
CONCLUSIONES: 
La violencia intrafamiliar, aunque no es la (mica causa de que los adolescentes de 
ambos sexos se sientan motivados a integrar pandillas 0 "maras", sf es un factor de 
importancia para ello. 
La incapacidad de las personas para demostrar amor paternal y fraternal es una de las 
causas principales para que se desencadene la violencia en el hogar. 
Los patrones de crianza inadecuados, como la utilizaci6n de golpes para la educaci6n 
de los hijos, pueden crear un ambiente hostil entre los miembros de la familia y de la 
hostilidad pasar ala frustraci6n y de ella a la violencia. 
Los adolescentes de ambos sexos, necesitan el apoyo tanto de sus padres como del resto 
de la familia, cuando este falta, el adolescente 10 busca entre sus iguales, que muchas 
veces son miembros de pandillas callejeras. 
Es de vital importancia ensefiar a los adolescentes de ambos sexos a distinguir entre 
maltrato, violencia intrafamiliar y la forma adecuada para educar a los nifios, 
considerando que ellos mismos seran los padres y las madres del mafiana. 
Si al nifio, desde pequefio se le proporciona una buena educaci6n y se le ensefian los 
valores que muchas veces se han perdido, no habra necesidad de utilizar metodos de 
correcci6n inadecuados, como golpes y castigos tan fuertes, que cambie el amor que el 
nifio siente por sus padres en odio y resentimiento. 
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RECOMENDACIONES: 
Que las instituciones encargadas de la educaci6n de los nifios, realicen talleres con los 
padres de familia, a fin de eliminar patrones de crianza inadecuados y asi erradicar la 
idea que al nino, en lugar de demostrarle amor se Ie debe tratar como se acostumbraba 
en el pasado con castigos, golpes y amenazas. 
Que los grupos de estudiantes que realizan practicas en instituciones educativas, deben 
ser motivados a la realizacion de programas encaminados a orientar a los padres de 
familia, acerca del desarrollo del nino y del adolescente, de sus necesidades de tipo 
emocional y de la mejor manera de corregirlos. 
Que se organice un programa permanente de orientaci6n, a nivel nacional, dirigido a los 
padres de familia, informandoles acerca de la forma de educar a sus hijos y de la 
importancia de proporcionar afecto, protecci6n, comprensi6n y calidad de tiempo. 
Que las autoridades de nuestro pais, promuevan la ensefianza de valores, como el 
respeto a la vida, la honestidad, la honradez, la verdad, etc. a fin de formar una sociedad 
mejor y lograr la disminuci6n del crecimiento de grupos de j6venes que se dedican a 
delinquir. 
Que las instituciones que se encargan de recluir a j6venes y adultos delincuentes, sean 
verdaderos centros de reeducaci6n, que les proporcionen orientaci6n psico16gica y 
programas adecuados a fin de realizar cambios en los j6venes y reconciliarlos con la 
sociedad y que lleguen a formar familias funcionales. 
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TESTIMONIOS
 
A continuacion se presentan los testimonios de ocho adolescentes intemas en el Centro 
Reeducativo "Los Gorriones", las que estan recluidas por delitos menores como hurto, 
agresion a autoridades, asalto y delitos mayores como amenaza de muerte, asalto agravado 
y extorsion. Seguido de cada testimonio se incluye una interpretacion de tipo psicologico 
can el proposito de explicar y relacionar los hechos traumaticos de la vida de cada 
adolescente con su conducta delictiva y su pertenencia a las pandillas 0 "maras". 
TESTIMONIO N.o. 1. 
Adolescente de sexo femenino, de catorce afios de edad, procedente de la zona seis de 
Guatemala, refiere que alquila un cuarto amueblado y que vive sola. Procede de una 
familia desintegrada. Su padre maltrataba mucho a su madre y al resto de la familia (dos 
hermanos mayores y una hermana menor). La intema refiere que su papa les pegaba 
mucho, "cuando tomaba, era peor, mi mama tambien nos pegaba, pues se enojaba con mi 
papa y con nosotros remataba, por eso me fui de mi casa ... mil mama tambien comenzo a 
tomar y ahora no se donde esta. Pienso que por tanto maltrato me fui de la casa, y ahora 
pertenezco a una "mara", ellos me ayudan y "trabajamos juntos", a veces me quisiera salir 
pero no puedo, porque ellos me amenazan y dicen que tengo que seguir en la pandilla, pues 
me necesitan, cuando me acuerdo que me violaron me pongo triste y es cuando fume 
marihuana y me pongo violenta. Estoy aqui por robe agravado ... " 
Interpretacion psicologica: El nudo traumatico en este testimonio, se localiza en el 
maltrato y abandono que la adolescente sufrio en su nifiez, 10 que la motivo a buscar en las 
"maras" 0 pandillas el espacio perdido en su hogar y un medio de subsistencia. Muchos 
adolescentes, toman la decision de huir de la violencia, aunque ella signifique renunciar a 
su familia. 
T]~STIMONIO No.2. 
Adolescente de sexo femenino, de diecisiete afios de edad, procedente de la Colonia 
Carolingia, zona seis del municipio de Mixco. La interna procede de un hogar 
desintegrado, victima de abandono emocional y negligencia en cuanto a su educaci6n, pues 
su padre abandon6 el hogar cuando ella tenia ocho afios. Refiere que por la falta de un 
padre que la educara, la protegiera y Ie diera afecto, se ha involucrado en pandillas 0 
"maras". La interna refiere: "me siento muy enojada con mi papa, pues nos abandon6 a 
mis hermanos y a mi. Nos dej6 por otra mujer y mi mama fue incapaz de controlar mi 
conducta; desde pequefia me salia de la casa y me juntaba con pandilleros. Empece a 
tomar alcohol y aunque no me he quedado tirada en la calle, he tornado mucha, hasta he 
fumado "yerba". A mi hermano 10 mataron... tenia veintid6s aflos, yo no estoy triste por 
el, porque no nos llevabamos muy bien ... me capturaron par extorsi6n, pues yo ayudaba a 
los de la "mara" a conseguir dinero para tomar licor y fumar. Siento que la culpa la tiene 
mi papa, por habernos maltratado cuando eramos pequefios y luego nos dej6 ... " 
Int~rpretaci6n Psico16gica: En este testimonio, el nudo traumatico se localiza en el 
momenta en que el padre de familia, abandona el hogar, hecho que desencadena el 
comportamiento de la adolescente de consumo de drogas y delincuencia. Al no estar el 
padre, los nifios y adolescentes estan vulnerables al maltrato del padre que se queda 
afrontando la responsabilidad de las necesidades del hogar, sin embargo muchos padres de 
familia que se quedan, suelen estar amargados, se sienten fracasados en su intento de tener 
un hogar funcional, y esto provoca frustraci6n que genera violencia hacia sus hijos. 
TE~TIMONIO No.3. 
Adolescente de dieciseis afios, de sexo masculino, de hogar clesintegrado, refiere que en su 
hogar siempre hubo violencia, su padre alcoh6lico, siempre maltrat6 a 8U mama, a el y a sus 
herrnanos, su mama siempre les recalcaba que por ellos no buscaba un lugar lejos donde 
vivir, pues ya no soportaba el maltrato. Cuando estudiaba quinto primaria, se quedaba 
largas horas en la calle, despues de clases, con sus amigos, alllegar a su casa Ie maltrataban 
y algunas veces 10 dejaban sin comer, como castigo. A los trece afios, se integr6 a una 
"mara", ha participado en peleas 0 rifias entre pandillas, en robo a mano armada, trafico de 
drogas y otros delitos. En la actualidad se encuentra fuera de las pandillas, gracias a la 
ayudla de personas cristianas evangelicas quienes se interesaron en el. Refiere que la 
violencia y maltrato en su hogar fueron las causas por las que se integr6 a las pandillas 
como sucede con muchos otros nifios y adolescentes. 
Interpretaci6n Psico16gica: Como se puede constatar, la violencia y el maltrato, esta 
presente en este testimonio, muchos de los nifios y adolescentes, son culpados por uno 0 
ambos padres, muchas veces la responsabilidad de las malas relaciones de pareja, la tienen 
los mismos progenitores al sostener una uni6n incompatible. 
TESTIMONIO No.4: 
, ­
Adolescente de sexo femenino, de trece afios de edad, procedente de San Marcos, huerfana 
de padre desde muy pequefia, su madre se uni6 a otro hombre. La intema refiere que no se 
lleva bien con su padrastro y hermanastros. La adolescente dijo con sus propias palabras: 
"en mi casa nunca me han querido, siempre me trataron mal; mi mama me pegaba porque 
decia que yo era muy rebelde, nunca se enteraba de 10 que me hacian a mi, pues no me 
escuchaba. Yo pe1eaba porque me despreciaban y me hacian de menos, mi padrastro me 
pega y dice que es por mi bien, pero me pega muy duro, por eso me he querido morir, he 
intentado matarme de diferentes maneras ... " La adolescente esta intema en el centro "Los 
Gorriones", pues fue acusada de intentar matar a su padrastro y a su hermano, en su 
expediente consta que padece de epilepsia, refiere que la soledad la ha impulsado a tener 
amigos y amigas que pertenecen a pandillas, pues la aceptan, la protegen y la comprenden. 
Interpretaci6n psico16gica: En el testimonio anterior, la adlolescente ha sufrido tanto 
maltrato fisico como psico16gico. La violencia ha llegado a provocar intentos de suicidio 
en varias ocasiones. La adolescente haencontrado en las "maras" un refugio y el apoyo 
emocional que carece en su hogar. Como podemos constatar, el estar fuera de si hogar no 
es mejor, pues debido a las actividades que realiza con la pandilla, perdi6 su libertad. En el 
centro se ha cuidado de su salud y la intema esta en tratamiento para la epilepsia. 
TESTIMONIO No.5: 
Adolescente de diecisiete aiios de edad, de sexo femenino, procedente de Coatepeque, 
Quetzaltenago, estudia por las mafianas y por las tardes y fines de semana, trabaja en ventas 
a nivel informal. Procede de un hogar desintegrado, su padre la abandon6 cuando era nifia, 
Fue violada por su padrastro a los siete afios de edad, su madre no le crey6, por 10 que la 
adlolescente prefiri6 vivir con sus abuel?s y tios quienes la tratan con violencia. Forma 
parte de una pandilla 0 "mara". Ingres6 a la instituci6n por coacci6n, extorsi6n y amenaza, 
acciones que realiza como un recurso para sostenerse a si misma y colaborar con el grupo al 
que pertenece. Es la primera vez que ingresa al centro, aunque hace mucho tiempo utiliza 
la extorsi6n. Refiere estar muy enojada con sus padres, mayormente con su padrastro por 
haberla violado ... 
Interpretacion Rsico16gica: En este testimonio, podemos localiza el nudo traumatico, al 
momento de que la adolescente fue violada por su padrastro, y peor aun en la incredulidad 
de su madre ante el hecho de la violencia sexual. Al huir de su hogar, encontr6 violencia 
fisica y psico16gica, por parte de sus familiares, esta violencia la indujo a buscar en las 
pandillas el apoyo emocional y la aprobaci6n que no tuvo dentro de su familia. 
TESTIMONIO No 6: 
Adolescente de sexo femenino, de dieciseis afios de edad, con residencia en la zona cuatro 
de esta capital, originaria de Escuintla. Procede de un hogar desintegrado, trabaja desde los 
ocho afios. A la edad de dos afios, sus papas la dejaron en la casa de sus abuelos y tios; en 
la actualidad vive con una senora con la que trabaja en un comedor en La Terminal. Refiere 
que: "mis papas me abandonaron porque tenian muchos hijos, mis abuelos me despreciaban 
y me pegaban mucho, pues decian que por mi culpa tenian que compartir todo con mis tios, 
ellos tambien me hacian sentir mal, me maltrataban en muchas formas; mi abuela me 
obligaba a hacer oficio, desde muy pequefia, por eso, cuando tenia ocho afios, me subi a una 
camioneta y me vine a la capital. Desde entonces he trabajado ... " La intema se unio a.un 
pandillero y qued6 embarazada, ingreso a la instituci6n por hurto. Su nina tiene una 
semana de nacida, naci6 dos dias despues de haber sido arrestada. 
Interpretaci6n psico16gica: En e1 testimonio anterior, podemos observar abandono por 
parte de los padres de la menor y maltrato y abuso por parte de sus abuelos y otros 
familiares. Aunque encontr6 a una persona que le proporcion6 techo y comida, 10 hizo a 
cambio de trabajo a una edad muy temprana para ello. Las adolescentes en estas 
condiciones de abandono y abuso laboral, se encuentran en una situaci6n muy vulnerable, 
la que aprovechan los pandilleros para hacerlas miembras de su grupo 0 pandilla. 
TESTIMONIO No.7: 
Adlolescente de diecisiete afios de edad, de sexo femenino, procedente de la ciudad capital, 
de hogar integrado, pero con muchos conflictos emocionales. Refiere que siempre hubo 
violencia entre sus papas y sus hermanos, que sus padres nunca le dieron el amor que tanto 
necesitaba; se fue de su casa cuando· tenia trece alios, fue victima de violaci6n, la 
adolescente refiere que: "me sali de mi casa, porque me pegaban mucho, mis papas y mis 
hermanos, 10 que mas medue1e es que por eso me violaron y siempre que me acuerdo, me 
pongo muy triste y me da c6lera... sentia odio por todos los hombres y les tenia miedo; 
empece a trabajar en una "rnaquila" y alli conoci al que ahora es mi pareja. Ahora mi 
pareja ya no trabaja, pues decidi6 pertenecer a una pandilla, nos gusta tomar juntos y a 
veces, fumamos marihuana, me da amor y comprensi6n, nunca me habian querido tanto, 
par eso 10 apoyo yo tambien ... ". La intema asegur6, que gracias a su pareja ya no Ie teme 
a los hombres, esta recluida por robo a mana armada. 
Int~rpretaci6n psico16gica: Como muchos adolescentes de sexo femenino y masculino, la 
adolescente que refiri6 este testimonio, fue abusada de varias formas, tanto fisica como 
emocionalmente. Muchas veces se cree que al tener a ambos padres juntos a cargo de los 
hijos todo resulta bien dentro del hogar, pero muchos casos como este, solo nos demuestran 
que no solamente se necesita un hogar integrado, sino que ese hogar sea sana y las 
relaciones interpersonales se lleven a cabo de una forma armoniosa. 
T]~STIMONIO No.8: 
Aclolescente de dieciseis afios de edad, de sexo masculino, procedente de la zona tres de 
esta capital. Refirio que desde muy pequefio fue abusado por su padre alcoholico, le pegaba 
con 10 que tenia a mano, palos, cables de electricidad, le tiraba los zapatos encima, 10 
quemaba, en fin de muchas formas. Cuando tenia ocho afios huyo de su casa, pues su padre 
ebrio, 10 arnenazo con matarIo. Paso muchas penalidades solo en la calle, pedia comida y 
cuando no le daban, empez6 a robar. A los doce afios se unio a un grupo de pandilleros 
que traficaban con drogas. Lleg6 a tener mucho dinero y posesiones, pero no tenia paz 
pues odiaba a sus padres, a su padre pOI' su violencia y a su madre pOI' no hacer nada a su 
favor... Estuvo preso y a los veinticuatro afios renuncio a la pandilla y ahara trabaja con 
adolescentes con conflictos victimas de violencia. 
Interpretaci6n psico16gica: Con este testimonio podemos corroborar que la violencia insta 
a los nifios y adolescentes a buscar en la calle le proteccion y apoyo que sus padres les 
niegan, Muchos nifios han muerto a manos de sus propios padres, un padre violento se 
torna mas violento con el efecto del alcohol y la drogas. Muchos adolescentes escapan de 
la violencia de sus padres, solo para encontrar mas violencia en las calles, miles de j6venes 
y adolescentes han muerto, ya sea pOI' pandillas rivales, pOI' "ajuste de cuentas" 0 victimas 
de balas perdidas. Solo unos pocos se salvan y pueden escapar y hacer vidas productivas y 
ayudar a otros, que como ellos se encuentran en hogares desintegrados 0 donde reina el 
maltrato fisico y emocional. 
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GUIA DE ENTREVISTA 
Realizada a las adolescentes intemas en el Centro
 
Reeducativo "Los Gorriones"
 
Sexo: Edad: 
1. LEn d6nde vive? 
2. LCon quien vive actualmente? 
3. LViven con usted, otras personas, ademas de sus familiares? 
4. Si su respuesta a la pregunta anterior es si, Lquienes viven con usted y su familia? 
5. LCon que persona de su familia, se lleva mejor? 
6. LCuantos hermanos y hermanas tiene? 
7. LQue lugar ocupa entre sus hermanos? 
8. LHa sido victima de violencia intrafamiliar? 
9. LAIgun miembro de su familia es adicto a las bebidas alcoh6licas 0 a las drogas? 
10. LEstudia en la actualidad? 
11. Si no esta estudiando, Lpor que dej6 de estudiar? 
12. LPor que motivo esta intema en el centro? 
13. LHa sido victima de abuso 0 violaci6n sexual? 
14. LHa ingerido alcohol 0 drogas? 
15. LSe ha integrado a una pandilla? 
16. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, l,por que 10 hizo? 
17. LEs la primera vez que esta en lin centro correccional? 
18. Si su respuesta anterior es negativa, Lcuantas veces ha estado intema? 
19. LCuanto tiempo debera estar intema en el centro? 
20. LLa visitan sus familiares? 
--- ----
------
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Aplicada a adolescentes de ambos sexos 
INSTRUCCIONES: A continuaci6n se le presentan una serie de preguntas, por favor 
responda a las mismas 10 mas exacto posible, sus respuestas seran confidenciales. 
Edad: Sexo:
1. i.Vive con ambos padres 0 con uno de ellos? _ 
2. Si no vive con sus padres i.Con quien vive? _ 
3. !.oTiene buena relaci6n con sus padres 0 con los familiares con quienes vive? _ 
4. !.oSabe 10 que signifiea maltrato? _ 
5. !.oLe han maltratado durante su nifiez? _ 
6. !.oSabe 10 que es violeneia intrafamiliar? _ 
7. !.oLe pegaban con algun objeto, durante su nifiez? _ 
8. !.oDe que forma 10 corregian? _ 
9. !.oCmiles cree usted que son la eausas para que los adolescentes se integren a pandillas 
o "maras"? 
1O. !.oTiene usted amigos 0 amigas que padezean de violencia en su familia? ~ 
11. Cuando haee algo indebido !.otodavia le pegan? _ 
12. !.oDiscuten sus padres con frecuencia? _ 
13. !.oEs uno de sus padres victima de algun tipo de maltrato 0 violencia? _ 
14. !.oDe que forma resuelven sus familiares los problemas en el hogar?
15. !.oLe dan deseos de irse de su casa por falta de atenci6n de parte de sus padres? _ 
---- -----
-----------
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Aplicada a personal docente, administrativo y de seguridad del Centro
 
Reeducativo "Los Gorriones"
 
INSTRUCCIONES: A continuaci6n se le presentan una serie de preguntas, responda 10 
mas exacto posible, sus respuestas seran confidenciales. 
Edad: Sexo:
1. i,Que puesto ocupa en la instituci6n? _ 
2. lHace cuanto tiempo trabaja con adolescentes? _ 
3. i,Podria explicar 10 que sabe acerca de violencia intrafamiliar?
4. Sit su respuesta a la pregunta anterior es sf, i,sabe cuantos tipos de violencia existen?__ 
5. Segun su experiencia, i,los adolescentes que han sufrido de maltrato en su nifiez, suelen 
Integrar pandiHas 0 "maras"? _ 
6. i,Cree usted que se debe corregir a los nifios con objetos como cinchos, reglas u otros 
objetos?
7. i,Tiene usted algun familiar 0 amigo que pertenezca a una "mara" 
8. Segun su experiencia, i,todos los integrantes de pandillas, son delincuentes? _ 
9. lTienen en el centro programas de reinserci6n social para las internas? _ 
10. lRegresan las adolescentes al centro por nuevos delitos? 
RESUMEN
 
La violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales que impera en la actualidad, 
las causas de la misma suelen ser multiples, asi como sus efectos. Los adolescentes 
victimas de violencia de parte de sus padres 0 de otros familiares, sufren no solo 
fisicamente, sino de forma psico16gica y ella los lleva con frecuencia a buscar refugio 
y apoyo fuera del hogar, del que huyen a causa del maltrato. Muchos de los 
adolescentes son atraidos a formar parte de pandillas 0 "rnaras" en busqueda de apoyo, 
protecci6n y de un medio de subsistencia. 
Segun la teoria psicoanalitica, los problemas en la infancia dejan huellas en la 
personalidad y cuando se llega a la adolescencia se reacciona de formas inadecuadas, 
que no solamente dafian la vida de la victima sino la de todas las personas que Ie 
rodean. En el presente trabajo de investigaci6n se aplicaron cuestionarios a un grupo de 
adolescentes de ambos sexos y al personal docente, administrativo y de seguridad del 
Centro Reeducativo "Los Gorriones" y del Liceo Cristiano "Bethesda", con el fin de 
recopilar informaci6n acerca de las relaciones intrafamiliares y los motivos que tienen 
los adolescentes para integrarse a los grupos llamados "maras". Los resultados de los 
cuestionarios se presentan por medio de graficas para poder asi observar de una forma 
mas clara la informaci6n cuantitativa que se obtuvo. 
A traves del los resultados obtenidos se concluye que el maltrato y la violencia dentro 
de la familia, afectan de tal forma al adolescente, que llega a manifestar problemas 
psico16gicos, como agresividad, frustraci6n y soledad y busca en las pandillas 10 que 
no se le ha brindado en el hogar. Como informaci6n cualitativa se incluyen ocho 
testimonios de adolescentes del sexo femenino, que en su momento se encontraban 
internas en el centro reeducativo antes mencionado, por cometer actos delictivos en 
contra de la sociedad. 
